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ABDUL CHAKIM, 2001. Laju Pertumbuhan Udang Windu (Penaeus monodon) 
pada Tambak Semi-intensif dan Tradisional di daerah Gresik. Skripsi ini di bawah 
bimbingan Dr. Ir. Agoes Soegianto, DEA. dan Drs. Trisnadi Widyaleksono C.P. 
M.Si, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan A1am, 
Universitas Airlangga Surabaya. 
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ABSTRAK 
Penelitian tentang Jaju pertumbuhan udang windu (Penaeus mOllodon) 
pada tambak semi-intensif dan tradisional telah dilakukan di daerah Gresik. 
Penelitian ini bert~iuan untuk mengetahui pengaruh pakan tambahan pada 
tambak terhadap laju pertumbuhan udang windu· (Penaeus monodon) dan 
mengetahui pengaruh perbedaan pemberian jumlah pakan tambahan pada 
tambak terhadap laju pertumbuhan udang windu (Penaeus monodon). 
Penelitian ini menggunakan Analisis Statistik satu ar~h, jumlah pakan yang 
diberikan adalah 2.5 Kg (untuk 1000ekorlhari), 3,5 Kg (untuk 1000ekorlhari) 
dan 0 Kg (untukl000ekor/hari) sebagai kontrol, masing-masing dengan 4 kali 
pengulangan. Data yang diperoleh berupa rerata berat udang windu (Penaeus 
monodon) pada awal dan akhir pengujian selama 8 minggu, yang selanjutnya 
dihitung laju pertumbuhan mingguannya. Untuk mengetahui perbedaan 
pengaruh perlakuan di1akukan AnaJisis Yariansi (ANAYA) dan Uji Beda 
Nyata Terkecil (BNT). Sedangkan untuk mengetahui tingkat kesamaan 
habitat antar stasiun dilakukan Analisis Indeks Canberra. Pemberian pakan 
dengan jumlah 2,5 Kg (untuklOOOekorlhari) dan 3,5 Kg (untuklOOOekorlhari) 
berpengaruh secara bermakna terhadap peningkatan laj u pertumbuhan udang 
'windu (Penaeus monodon). Analisis Indeks Canberra didapatkan ni1ai 
tingkat kesamaan habitat antar stasiun penelitian berkisar antara 95,16 % 
- 99,82 %. 
Kata kunci 	 Laju pertumbuhan, pakan tambahan, kesamaan habitat, udang 
windu (Penaeus monoJon) 
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CHAKIM, ABDUL, 200 t. Witidu shrimp (Penaeus monodon) growth rate on 
Semi- intensive and Traditional dam in Gresik. This script under guidance of Dr. 
Ir. Agoes Soegianto. DEA. And Drs. Trisnadi Widyaleksono c.P. M.Si. Biology 
Departement, Mathematics and Scientific Faculty, Airlangga University Surabaya. 
ABSTRACT 
, Windu shrimp (Penaeus monodon) growth rate research of semi 
>, -intensive and traditional dam have been carried out in Gresik. The purpose of this 
research was to find out the influence and the off different number food 
supplement on dam to growth rate of windu shrimp (Penaeus monodon). This 
research are using one way statistic analysis, Food concentration that have been 
'given were 2,5 Kg (for1000 shrimp/day), 3,5 Kg (for1000shrimp/day), and 0 Kg 
(forlOOOshrimp/day) as control with 4 repetition each. Results are average weight 
of windu shrimp (Penaeus monodon) at the beginning and the end of the test in 8 
weeks period, which growth rate were counted in weekly period. Analysis of 
Variance (ANOVA) and LSD test was performed in order to define the difference 
of treatment. And then Canberra Index Analysis used to examine habitat 
resemblance level between station. Windu shrimp ( Penaeus monodon ) b'fOwth 
rate was significantly influenced by feeding with concentration 2,5 Kg (for1000 
shrimp/day) and 3,5 Kg (for1000 shrimp/day). Using from Canberra Index 
Analysis appears that habitat resemblance level between station are 95,16%­
99,82%. 
Key words: Growth rate, food supplement, habitat resemblance, windu shrimp 
(Penaeus monodon). 
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